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Georges Leopold Chretien Frédéric Dagobert Cuvier 
1769-1832 
Leçons d’anatomie comparée (1800-1805) 
Recherches sur les ossemens fossiles (1812) 
Le Règne animal (1817) 
considérations sur l’économie animale (1805) 
Origine per generazione 
Crescita per nutrizione 
Fine per morte 
Sentimento e 
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Primo livello 
Secondo livello 
Terzo livello Digestione, circolazione, scambi gassosi 
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Secondo livello 
Terzo livello Digestione, circolazione, scambi gassosi 
“Le leggi che determinano le relazioni degli organi 
sono fondate su questa mutua dipendenza di funzioni 
e sull’aiuto che esse prestano una all’altra. Queste 
leggi sono necessarie come le leggi della metafisica 
e della matematica. Perché è evidente che una 
corretta armonia tra gli organi che agiscono uno 
sull’altro è una condizione necessaria di esistenza 
per la creatura alla quale appartengono.” 
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Radiata 
Mollusca 
Articulata 
“L’unità entro ciascun embranchement deriva non 
da una completa unità del piano, ma da una 
comune organizzazione del sistema nervoso, il 
sistema più importante dell’animale dal punto di 
vista funzionale.” 
Appel T.A. (1987), The Cuvier-Geoffroy Debate. 
French Biology in the Decades Before Darwin. 
Oxford University Press: New York, p. 45. 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire 
1772-1844 
Philosophie anatomique (1818) 
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Principio di 
metastasi 
Prima fase: dai tetrapodi i pesci 
(con cinque armate) 
Un ambizioso Anschluss 
unité de composition 
1. Ossa dell’opercolo ed ossa dell’udito 
2. Sterno 
3. Osso ioide 
4. Archi branchiali 
5. Cinto scapolare 
“Si sa che la natura lavora costantemente con gli stessi materiali.” 
2. Camminare sulle costole 
“Una delle più grandi gioie che abbia mai provato in vita mia.” 
1. “Tout animal habite en dehors ou 
en dedans de sa colonne vertébrale.” 
Seconda fase: dai vertebrati gli artropodi 
(con quattro armate) 
3. Metastasi dell’interno 
e dell’esterno 
4. Non-omologia delle bocche 
Un ambizioso Anschluss 
unité de composition 
“Esiste soltanto un singolo animale” 
Terza fase: dai metamerici i molluschi 
(con due armate) 
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Un ambizioso Anschluss 
unité de composition 
“una platea che applaude le oltraggiose 
commedie di Aristofane” (29 Marzo 1830) 
“è soltanto un principio subordinato a un altro che è 
molto più importante e molto più fecondo: quello delle 
condizioni di esistenza, della conformità delle parti e 
della loro coordinazione in base al ruolo che l’animale 
deve giocare in natura.” (22 Febbraio 1830) 
